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Abstract :
Background.
Research investigations on patients with COPD have reported that some common light daily activities may
cause shortness of breath, for example, tooth brushing. However, the breathing patterns during tooth brushing
in normal adults have not yet been investigated.
Methods.
The purpose of this research was to investigate the relationship between breathing pattern, lung volume,
and arm position for normal adults while brushing their teeth in order to determine a comfortable brushing
position for persons with COPD. Chest wall motions were analyzed by using a 3-D motion analysis. The
subjects included 16 normal men. We measured and compared the breathing patterns at rest while sitting for
one minute and while brushing free style and in predetermined patterns for two minutes each.
Results.
The results showed that the breathing rate increased while brushing, and a significant difference was ob-
served for the difference between the breathing rate while sitting and tooth brushing. Irregular breathing pat-
terns were noted during free style tooth brushing, but the lower rib cage showed a high lung volume when
the upper limbs were held in abduction while tooth brushing.
Conclusions.
We believe that by placing the upper limbs down while tooth brushing may be easier for COPD patients
and may help keep expiration constant.










































い健常男性 16名（年齢平均 25.8±4.6 才，身長平均
173.5±7.0 cm，体重平均 65.6±9.1 kg）であった。
測定には直径 9 mm の反射マーカーを使用し，Cala
ら15）の方法に準じて chest wall の体積測定を目的とし
て体表面に 86個，上肢肢位の測定目的で右肘頭部及
び手関節背側中央部に各 1個，合計 88個貼り付けた
（図 1）。3次元動作解析システム（Motion Analysis 社











撮影したデータをサンプリング周波数 100 Hz で解
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面マーカー（A, B, C）からなる三角形を底面に持つ
四面体を計 219個作成し，それぞれの四面体の体積を




expiratory lung volume 以下，EELVcw），終末吸気肺












個数：体幹 86個 右肘頭部・右手関節背側中央部 各 1個
貼り付け位置：S. J. Cala らの方法に準ずる。
図 2 測定環境
被験者：中央部 赤外線カメラ：前方 4台後方 4台






測定①の対象者から 5名（年齢平均 30.8±5.4 才，











6）。RC-p と RC-a の境界は，剣状突起のレベルとし，
RC-a と AB は，前面については剣状突起から肋骨弓
下縁に沿って下ろした直線で，後側面は肋骨下線で分
けた。
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（30 sec 後 p＜0.05, 60 sec 後，90 sec 後，120 sec 後は
p＜0.01）に増加した。
一回換気量は，安静時に比べて，30 sec 後，60 sec









係数では，安静時と比較して 30 sec 後，60 sec 後，90
sec 後，120 sec 後に有意に高い値を示し，呼気でばら
つきが生じていた。
呼吸数の変動係数では，安静時と比較して 60 sec
後，90 sec 後，120 sec 後に有意に高い値を示した。
一回換気量の変動係数については，安静時と比較して
120 sec 後に有意に高い値を示した。

































ANOVA Dunnett 検定：rest と 30 sec, 60 sec, 90 sec, 120 sec の比較
EILVcw : end-inspiratory lung volume 終末吸気肺気量位（chest wall）
EELVcw : end-expiratory lung volume 終末呼気肺気量位（chest wall）
表 2 安静時と歯磨き動作時の変動係数の比較












































ANOVA Dunnett 検定：rest と 30 sec, 60 sec, 90 sec, 120 sec
の比較
変動係数（CV : coefficient of variation）：各分析項目の SD
／各分析項目の mean×100（％）
EILVcw : end-inspiratory lung volume of chest wall 終末吸気
肺気量位（chest wall）
EELVcw : end-expiratory lung volume of chest wall 終末呼気
肺気量位（chest wall）
表 3 肢位別 呼吸様式の比較
下垂位 外転位







































































図 8 肢位別 安静時と動作時の肺気量位の比較
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